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Quelques affections à bacilles acido-résistants 
chez les pœcilothermes vivant en aquarium 
par J. BESSE 
(Conimunication présenf1;c pat .M. GLn.uo'.\) 
Depuis Je mois de ja11Yier 19!r; que nous travaillons au Musée 
de ]a France d'Outre-Mer, il nou� a élé donné d'ousen·er cl d'él11-
<licr un ce ria in nom brc d'affections. en 1 rai11a11 I u 11c morlal ité élc­
Yée, chez les poissons exotiques Yivanl en caplivilé, tant au Musée,. 
q11e dans des aquariums d ' éleveur:--". 
Jusqu ' au i5 mars 19/ig nous a\011s com;falé 46;:) morts sur un 
-cheptel CTC pJ11sieurs mil Jiet:s , malgré les C\CCJIC'llfes conditions dans 
1esquel1c� ils vivent, et Jes soins co11sta11!s dont ils sont l'objet. 
!}J furen 1 occasionnées par des ace idc11 ls m1 des m a c roparasiles . 
83 cadavres ne purenl t.\tre a11lopsiés car i]s furent relrouYés 
putréfiés 011 partiellement dévorés par lc11rs cnngé11(�re�. 
?.88 fri rent a1 1topsiés dans de bo1111t's colldi: ions et leur mort 
put Ôlre attribuée à une affection rl'origi11c microbie1111c. 
Sur cc nombre nous avons trouvé ?.!,3 fois une affect ion ù bacilles 
ucidq-résistants, soit plus de 80 %, exception faite des 9C) morts de 
la première catégorie qui auraient pu être évitées, el également de 
la seconde catégorie (83) dont on ne sait rien. 
Ces affections ù bacilles acido-résistanls se p roduisent générale­
ment sous la forme d'une épizootie lente dans un aquarium ; par­
fois cependant nous n'avons observé qu'un cas sur toute la popu­
lation d'un bac. Certaines famil1es semblent être particulièrement 
-sensibles à ] ' action de ces microorganismes ; c'est ainsi que propor­
tionnellement à leur population les Anabantidés sont très fortement 
-atteints avec TOI morts ainsi que les Characinidés 32 morts , les 
Mélanotaenidés 7 uni lés (la totalité), les Cyprinodontidés 32 morls 
(la presque total ité) . 
Puis viennent les Cyprinidés exotiques /io morts, les Poecilidés 2!t 
·ce qui est assez peu, les Cichlidés /1 ce qui est rare et les Cenlrar­
d1idés 3. (Voir liste des espèces affectées).
Dans ces familles certaines espèces sont très sensibles .cl d'aulres 
Bu!. Acad. Yét. - T. XXII, .:\o,·. l!);Hl. � YIGOT Frfrcs, Edit. 
11c paie11I a11c1111 tribu. ai11;.;i dans les Characi11idés, << llyphcsso-. 
/Jrycon f/fT·ll1t'us » est lrt·s ;,;ou\·e1ll alteinl alors que no11s n'nvom. 
jan1ais nbsc�né la 111aladie chez « Prisll'lla Hiillei ». 
D ' a11ln�- pari. certaines esp<.�ccs prése11tc11t de préférence des. 
formes pari ÎCI 1Ji(•res de J"a ff ecl ion. �OllS alJ011 s ]es e�a Ill i ner sépa� 
rérncnl. 
· 
.\'ous a\'011s d(�jù 1f'lal(· dans le Bu llet in del' Acadé1n ic Véléri11aire: 
de mars 1 !Ill!) 11 ne épiznol�e pari icul ièrc s11r Macmpodus "percu taris .. 
\ o yons qm•lq11c•;.; a11 ln_•.;; affect io 11s . carackrisl iq 11cs que nous a nm::;. 
dénommées : 
L'ascite des Combatla11ls; 
L'c�xophla]mie des Danios; 
La maladie casécu;.;c des c)·pri11s ; 
Le maras me des pocci lid(•;,; . 
Ceci d'après les prcrnii·res et pl us frc�q11entcs observai ions (JUC­
nous a\·ons fait es. 
J_..'ASCITE BES CO.\JB\TT\_\T:-;. - /Jl'flu splnult•11s: fa1nille des Ana­
bantidés. Envirnll 5o % des comballa11ls r111c nous avons obsc � n- és. 
filCUl'Clll de la mt•111e fa�·on c_frs quÏJs a l lPig11cn l l ail 1 r� ë't :� ans. 
Oi1 Yoil l'abdomen a 11g11wn l('r progrcss i \'en1e11 I rlc Yo] 11 me� les. 
écailles se :'épare11I . la pca11 se distend el au bcml d'un laps de 
lcrnp� de r ;\ :� moi;.; c<'llc pea11 devient lranspare11le et Je ve11lre 
all<·i11I la climcn�ion < -1'1111<' µTnss(• noi:'f'llc 011 d'une petite noix. 
Lc·s u1rn1n·menls dt'\ i<'11m·nl de plus en plus gènés. les déplace­
nwnl� ;.;nnl de p l11s c11 p l1 1 :-;  l'<lltrls cl pén ibles . L'animal reste dans. 
1111 coin dt• l'aquari11m p<;;.;é _s11r le fond irnis ses déplacc111c11ls. 
clc'\-i(·1111e11I dé;.;ordo1111é:-;. Il se' nrn11Til P11corc ; cep<'nda11t cc n ' est 
q1 d1 la période préag-011 iq1 w q11e. perdant 1011 t con 1 rùle le cnrn bal-. 
la11I 11ag-(' ;.;1tr le· d>té dan� le fond de l'aq11ari11m, ou le Y c11lrc Cil 
l'air pr{';.; d(' la ;.;11rfëtcc '.  <UTÏ\é 1'1 ec slade la morl survjcnt en gé11éral 
cb Ils lt' :--; · � '1 lie 11 rc s. 
�i I '011 pm1cl ion Il<'. nn r<T11f'i l lc un l icpiidc clair lim pj dc , lég{�rc­
nw11 I 'iscpu·11.x ;,;c coap-11 l a1 1 t partiel ement. Après étalement cl 
colorai i()fl 011 lrrnl\ c p<'ll cl"él{·mPnls Jignrés, quelques rares Iyrn­
phncy le;.; et par fois 1111 n11 deux. baci Il<'::; acido-résislan ls. Les organes . 
abclrnni11a11x sont fnrlemc11t refoulés vers la périphérie. Parfois le 
rl'i11 <'I le foie prése11 tenl de petits nodules caséeux. Ces nodules. 
étalés et colorés se monlrcnt chargés d'un plus o_u moins grand 
nombre de bacilles acidn-résistanls. 
Ces bacilles sont petits: grèles � pointus ou arrondis aux deux 
extrémit és de 1 [J. à 1_.2 il· x o,IO il· ù 0,1�> tJ .. Ils sont uniformé--
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ment colorés ils prennent le Gram et restenl colorés par la méthode: 
de Ziehl-Nielsen. Nous avons pu i:soler ·une souche de ce microbe ,.,_ 
elle se pré:senle sous la forme de colonies héI}1isphériques crèmcusc� ,_ 
luisanles, jaunes d'or, . cultivant en quelques jours sur le milieu de·. 
Loe\:\-ens l ein. 
· 
1l ne flous a pas toujours été possible de mettre eu évidcucc la. 
présence d'une mycobactérie. 
Les mêmes symptôm es ont été observés chez un Danio albof.inaius� 
foràille des C yprinidés. 
L'EXOPHTALMIE DES danio nialabaricus (Cyp:t·inidés) . - Fin 
mars 19/i8, notre attention fut attirée sur cette curieuse affection 
sur des cou.ples que nous .avions mis en reproduction ; les poissons 
semblaient bien portants et la pariade avait lieu normalement. Un 
matin nous fûmes surpris de trouver une femelle avec un œil en 
moins,. le lendemain l 'autre œil avait également disparu. Nous 
avons tout d'abord pensé à une mutilation consécutive à :un combat. 
La chose se reproduisit sur deux ou trois autres femelles, m ais 
le fait nous sembla étrange lorsque les mâles qui restaient alors 
seuls dans leurs aquariums présentèrent les mêmes symptômes. 
La maladie se manifeste sur les animaux de deux à trois ans au 
moment de la période de frai, le ventre est augmenté de volume 
mais cc phénomène passe généralement inaperçu , les poissons 
ayant normalement le ventre dilaté avant la ponte; 
Les couleurs restent vives. 
Progressivement en une quinzaine de jours les yeux (parfois un 
se ul œil) font de plus en plus saillie en dehors des orbites, le 
globe oculaire est légèremen t augmenté de volume, puis un œil se 
détache (nous n'avons pu observer par quel mécanisme). L'animal 
ne semble pas ·être très affecté par cet.te mutilation. 
De un à trois jours après le deuxième œil se détache à son tour. 
Le poisson aveugle , complètement dêsori"enté, ne s'alimente plus 
et meurt en quelques jours. 
A l'autopsie nous avons trouvé : le foie et le rein très augmentés. 
de volume, bourrés de petites granulations caséeuses blanc jaunâtre 
de ]a gro�seur d'une têle d'épingle. Parfois nous a-von� observé de 
petits chancres sur les branchies . 
· 
Des colorations par. la n1éthode de Ziehl-Nielsen sm� des frottis de 
foie et de rein montrent la présence d'une quantité extraordinaire 
de bacilles acido-résislants ; nous avons retrouvé les mêm�s bacilles 
sur les lésions nécrotiques des qranchies·. 
Derrière les globes oculaires exhorbités· n-0us avons noté la pré­
sence d'une masse épaisse crémeuse blanche qui· p1'0rnquc la 
------------------
------· -···-·-·--·- --
:--saillie de l'œil, celte masse s'est aYéréc être une culture p11rc ·du 
bacille trouYé dans les lésions interne�. 
Le micri::>bc csl un bâtonncl droit ou légèrement incurvé, pointu 
·ou arrondi i'i �<'� <k11\.: extrémités, il se colore unifon11l-ment, par­
fni� g-ra1111l <'ll'\ 011 Larré cl prend k Cram. de r .5 !-'· ù :1,;) !J· x 
·o.� ù
-
o/> iJ., iJ reste coloré par l a  méthode de Zichl. �l'::; dimensions 
·sont cl'e11\·iro11 1,:1 iJ. ;\ :1,;) il· s11r o.:� fJ· ù o,C) tJ·· 
.\ous n'avons pu jusqu'ici l'obtenir en cult1ll'c p11re, une colonie 
-a�anl poussé au milieu de soui l l me::; n'a p11 - <�lre repiquée, elle était 
hé misphériqm ' . luisante, crémeuse, j a1111c d'or. sernb l ab. l e :1 celles 
·que nm1� avrn1� Î:'o]écs d'autres c:::;pl.·cc� de pois�ons (Cym11ncoryn­
l111s, H i11u fus, Lt'l> islrs, Jlelwinlocn io, Cun1 i){fl/an / etc ... ) . 
"\L\L \IHE CASJ�EC�E nEs CYPfH'iS. - Celte affect ion conslalée pom 
la pr<>mi(·rc fois sur le poisson rouge (Curassius ow·o/11�) dans sa 
Yariété « poi��on voile » on << poisson japonais » . a été égakrnc11l 
·obsc•n'ée chez un c�·pri11idé exoliq11e <' Barh us cnnchoni11s » cl chez
un A nabant idt� << Trichopodus triclwptcrus )) 011 << (;ouro111 i )) . 
Scnls ks Yit•11.\ sujets sont atlcints; l'affection se manifeste par 
11ne �orl<' ci<- l>11ho11 qui �c dén•lopp<' k11l1•11w111 �111' la paroi abclc­
:rninalc cl gé11éra l c·111ent ù la parlic a11térn-s11péric11rc ga11chc dans 
la. région sil11éc c11 arril·re dn ecrtll'. Celle proémina11(·c de forme 
·con iquc i'1 poi 111<' mousse ne présente :rnc1m caract(·rc i 11Jlarn 1natnire
·cl ne crèH� pa� spon lanùne11 l corn rne rn1 a bd·s. D · a11trc s  saillies
sc.mLlablcs pc11\·c11t. se produire en d':rnlrcs pari ic� dl' l'abdorn<'11. 
l.'animal atteint peut Yi\Te tr(·s ]onglcnip� sa11-. <flic �<>11 c:x.i�lence
·s<'mblc anl1·1·nw11t troublée; la mort smTicnl sans :'ymplùme par-
ticulier. A l'm1topsie on trouve à J'ernplaccmenl de la saillie c11la­
:néc 1111e 111a :'se caséeuse Yolmnineuse Jobée qui rcpo11�sc sirnple­
mcn 1 la JH'a11. Dans tout l'abdomen s11r tons ll's organes . dans le
foie, dans Jes reins et la raie on lroun� nnc quanlilé C\.lrnordinaire
«le masses caséeuses de la grosseur d'nn grain de blé ù Ja grossc11r 
·d\m pois. 1anlt' >t seules, tantôt agglomérées en nwss0s \'Olmni-
ne11ses, elles intéressent le pérj(oi1w, le mésentère, les tissus
11épatiquc, rénal. splén iq ue. Ces masses sont amorphes et ont Ja
·consistance du s11if. EÏalées cl colorées par la méthode de Zieh]. il
·nous a élé rarcrncnl permis d'y mettre en évidence un bacille acido­
.résista11I. S11r 1111 trè� grand nombre de larnes cl après des recher­
·chcs sy�témaliqrn.·� on tm11ve un 011 dcu\.: La.cilles. l\"ous n'avons
;pn les obtenir e11 culture.
Chez << Tl'ichnpodus trichopterus >l les bacilles son l beaucoup plus 
nombreux cl on les trouve en gros amas dispersés. 
JI faut rapprocher de eeUc affection la maladie épizootique cons-
B\ClLLI·:� \CIIJO-ru'.:�hT·\\T.-i CllEZ 1.E� l'Ul·:CU.OTJIEIDIE.-i !r�!) 
talée chez un Characinidé « llyphessobrycon flwncus » cl chez un 
Anabantidé « Clenops viltaius ». Le ventre est également bosselé, 
augmenté de Yolume, et conf ic11l de très nombreuses cl volumi­
ncu�es masses ca�éeuscs, de rnl\mc les viscères en sont truffés. 
Ce <JUi différencie ce.s affections de la maladie cas�cnse , c'est la 
présence d'une quanlilé (':.\lraordinairc de bacilles acido-résisfants, 
qui se présenle11 l en amas Yol11n1incu.x. Cc sont des baciJlcs droits 
aux extrémités arrondies se colorant uniformément de 1 i-'· x 0,10 µ. 
�ous avons observé plusieurs cull ures sur milieu de l .  oewestcin. 
Ce sont des colonies blanches, crémeuses, lisses 011 légèrement gra­
n ulensc�. 
LE .'.\L\HAS.\IE DES r0Ec11.1m�s. - Celte affeclio11 a été obscn·ée sur 
1< Xyphophorus llellcri », Plalypoeci/us nwculatus, Guppy ou 
L<'bisf1's reticu/alus dan:' Ioules lcnr� variété�. 
L'anima] aUciut maigrit progrC's:":ivemenl. :-:;011 dos se vousse,'.,son 
Yenfrc se rentre, les ye11x se creusen t, l<'s an�lcs de,·ie1111e11t appa-
1·enlcs sous la peau et les écailles. JJ ne mange plus el reste isolé 
dans 1111 coin de ] ' aquarium oit il est l'objet. d'allaques continuelles 
de ses congénères. Au boui d'un lap:" de temps q11i dépas:'e rareni.ent 
un mois il meurt. 
A l ' autopsie on frotffc les viscères d"apparcnce 11onnale quel<JUC­
fois on aperçoit de nombreuses petites gra1 1ulatio11s j au11ëltres sur 
Je foie et Jes reins. Des frottis de ces orga11�s colorés par lï i méthode 
de Zich 1 111011 I re11 f la pré:'c11cc de 11omhrc11:x baci lies acido-résista11b 
dissém inés 011 en arna:". 
· 
Nous avons pu obtenir 1111e culture de ces bacilles. 
La morphologie et l'aspect cultural sur Loe "·c11slci 11 sont iden-
1 iques ù ceux décrits chez Da11io nwlabrr icus. 
A ces épizooties à bacilles acido-résisla11ts co11slalées :'111· des pois­
so11s· exotitp1es il faut ajouter une obscnalion de l "évnl11tion d'une 
ma ladie ù baci Jles acido-résislants sur un c'\cm p 1 airc tri.�s rare de 
reptile : la Tortue à carapace molle « Tryonix triungis ». Celle 
Tortue avait été enVO)'ée d'Anvers en j u in q)!18 au Musée de la 
France d'Oulre-Mer; elle paraissait. en parfaite santé cf. s'était fort 
bien acclimatée dans noire terrarium , 6 mois aprt.·� son arrivée 
bie1.i que l ' animal s'alimente con�;enablcment on pouYail remarquer 
1111 débu t d'amaigrissement. lequel s'accentua progressivement 
jusqn'ù sa mort ; l'appétit était consené. Vers le neuvième mois, 
l'animal avait ncllerncnl maigri, cl de petits ch ancres ont com­
mencé it apparaître sur le do� de ]a carapace, de ]a grosseur d'une 
lentille à la taille d'une pièce de Go centimes. 
Puis d'autres apparurent sur le plastron au niYcau des articula-
!,3o BULLET!:\ UE L'ACADÊl\IlE 
Liste des poissons trouvés porleUl'S à rautopsfe. 
de lésions à bacilles_ acido-résistanls. 
FAMILLE · ESPÈCE 
ANABANTIDAE .  . . . . . Macropodus opercularis ........ . 
Bella splendens ............... . 
Clenops viltalus ............... . 
Colisa lalia ................... . 
Triclwpodus ll'Ïchopterus ...... . 
CHAHACINIDAE .  . . . Hyp/1essobrycon flameus ....... . 
Hyphessobrycon gracillis ....... . 
Hyphessobrycon innesi ......... . 
Gymnocorymbus ternelzi ....... . 
Hemigramus unilineatus ........ . 
Rivulus . cylindr.aceus .. . . . . . . .  · 1Aplochellus lallpes ...... ..... . 
Pancha:-c panclwx .............. . 
Aphyosemion allslralis . . .. . . .  · 1
Ras�ora Hetero_morpha . . . . . .. . . 1 
Damo malabarlcus .. . . . . .. . .. 1
Danio rerio ................... . 
Danio albolineatus ............. . 
Aphioclwrax rubripinis. . . .. .
.
. . . - · 
CYPHINODONTIDAE .. 
CYPRINIDAE ...... . 
Barbus conchoniw; ............. . 
Carassius oratus .......... .... . 
Tinca tinca .................... . 
PoECJLIDAE 
. . . . . . • Xyphoplwrus helleri ........... . 
Lebisles reliculatus . . . . . . . . . .
.
. . • 
Platypoecilus maculatus ....... . 
MELANOTAENIDAE. . . . M.elanotaenict nigrans .......... . 




Pterophyllum scalare .......... . 
Eupomotis gibbosus ............ . : 1 
































lio�1s chondro-costales et chondro-slernales. Une autre se trouvait 
sur la face palmaire de l'articulation tarsienne gauche. 
Les chancres du plastron étaient de la dimension d'une pièce de 
un franc rond à bords déchiquetés et abrupts dans le fond se trou­
vait une substalice caséeuse jaune pâle souillée par le sable et la 
terre du terrarium. 
· 
La Tortue est morte au 1nois dë juin 19·�9. 
A l'autopsie nous avons: ·pu constater· l'état étique de l'animat 
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Au ni n�au des chancres la nécrose i nléressai t les substances 
osseuses cl cartilagineuses ; les organes internes ne présenlaien t pa� 
de lésions macroscopiques, loutefois notre atlention fut attirée par 
un petit nodule blanc de la grosseur d ' un grain de IJlil se t rouvant 
dans le parenchyme pulmonaire. Ce nodule étalé cl coloré élait 
bourré de bacilles acido-résistants. 
Des étalemcnls de foie, de rein, de rate, de grattage des chan­
cres colorés au Zichl montr èrent la présence dans ces organes et 
ces lésions d'une grande quantité de bacilles acido-résislanls iden­
tiques à ceux t1'0t1"és dans le nodule pulmonaire. 
Ce microbe Gram positif, acido-résislanL de 2,1 ù :?.,ï tJ· x o.:�;) tJ· 
droit on légèrement incurvé , arrondi aux deux extrémités , présente 
des granulations plus ou moins nombreuses. 
Nous avons pu l'isoler sur milieu de Loc,,·enslcin. 11 cullive en 
petites colonies légèrement plus grosses qu ' une tête d'épingle, 
rugueuse, d'une teinte allant du jaune chamois au jaune d'or et à 
l'orange. Par la suite les colonies prennent l'aspect en chou-fleur . 
La culture apparait au bout de /i jours , et bie n développée au bout 
de 6 jo11rs. 
�ous ne nous étendrons pas ici sur les diff éreulcs souches de 
mycobactéries que nous avons isolées au cours des épizooties que 
nous Ycnons de décrire. Il semble que nous ayons à faire à des 
espèces nouvelles. Les ictères actuels de détermination de bactéries 
pathogène·s autres que Mycobacte;rium tuberculosis dans ses· trois 
variétés humaine, bovine et aviaire sont assez peu précis et nous 
somines obligés d'en rechercher de nouveaux pour savoir si nous 
nous trouvons devant plusie11rs variétés du même germe ou devant 
des germes différents que nous pourrions rapporter ou non à des 
espt�ces déjà connues. 
